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Cuidados paliativos são cuidados realizados aos pacientes sem possibilidade terapêutica 
de cura e seus familiares. Esses cuidados visam o paciente como um todo e não somente 
a doença, tentando melhorar ou proporcionar a esses pacientes e familiares uma vida 
com mais qualidade e conforto. Os cuidados paliativos têm como objetivo não só a 
assistência aos pacientes terminais, esses cuidados devem ser totais tanto para o 
paciente como para família. O objetivo deste estudo é identificar o conhecimento 
teórico e prático dos enfermeiros do Hospital Municipal de Ji-Paraná/RO sobre 
cuidados paliativos. O método utilizado inicialmente neste trabalho foi de revisão 
bibliográfica sobre o assunto, posteriormente foi realizada a pesquisa de campo, de 
caráter quanti-qualitativo, de corte transversal. Participaram da pesquisa 8 enfermeiros, 
a coleta dos dados foi realizada através de um formulário e entrevista gravada 
individualmente. A partir da aplicação deste instrumento de coleta, obtiveram-se os 
seguintes dados parciais: 75% dos enfermeiros entrevistados consideram possuir 
conhecimento teórico e prático para desenvolverem assistência paliativa. Em relação à 
forma como adquiriram esse conhecimento, a experiência profissional ficou em 
destaque, sendo mencionado por apenas um dos participantes, o ensino da graduação. 
Em relação à definição de cuidados paliativos, os enfermeiros conceituam-na como 
aliviar a dor e proporcionar conforto. Quando aos cuidados realizados aos pacientes 
terminais, foram citados administração de medicações, assistência psicológica, conforto, 
cuidados corporais, apoio espiritual, orientação, carinho e atenção. Em relação aos 
cuidados realizados aos familiares, as respostas foram assistência psicológica, conversar 
e orientar a família, proporcionar conforto, tranqüilizar e apoiar emocionalmente. O 
estudo evidenciou que apesar dos enfermeiros considerarem possuir conhecimento para 
desenvolverem cuidados paliativos, ainda existe uma deficiência nesse cuidado, visto 
que os princípios que a OMS julga como prioridades não foram totalmente 
mencionados. O estudo também comprovou o relato encontrado em vários artigos que 
ocorre deficiência durante a graduação de enfermagem, na formação de profissionais 
qualificados para a assistência a esses pacientes que tanto necessitam.  
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